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Kabić Dušan Muzej rudarstva i  metalurgije, Bor
Godina 1980. b ila  je jubilarna za Muzej rudarstva i  me- 
ta lurg ije u Boru. 30 godina od prve in ic ija t iv e  za osni- 
vanje Muzeja u Boru i  20 godina svog organizovanog stru- 
čnog rada, Muzej rudarstva i  metalurgije u Boru u toku 
1980. godine obeležio je radno.
U re a liz a c ij i funkcije zaštite kulturno-istoriskih doba- 
ra u oblasti istorijskog razvoja rudarstva i  metalurgije, 
Muzej rudarstva i  metalurgije u Boru angažuje više nauč- 
nih d iscip lina: is to r iju , arheologiju, is to r iju  umetnos- 
t i , etnologiju, geologiju i  druge nauke. U stalnom rad- 
nom odnosu u Muzeju zastupljeni su sledeći  p r o f i l i  kad- 
rova: arheolozi, is to riča r umetnosti, is to r iča r, etnolog, 
konzervator i  preparator. Pored kadrova u stalnom radnom 
odnosu Muzej u Boru ima vrlo razvijenu saradnju sa nizom 
kulturnih, naučnih in s titu c ija  i  privrednih organizacija.
Jedna od osnoviih funkcija Muzeja - izložbena delatnost, 
odvija se preko stalnih muzejskih postavki, preko povre- 
menih tematskih iz ložb i u G a le r iji Muzeja i  preko pokret- 
nih tematskih iz ložb i koje Muzej organizuje po radnim or- 
ganizacijama i  selima. Kulturno-prosvetni i  pedagoški rad 




1. "Istorisk i razvoj rudarstva i  metalurgije od praisto- 
r ije  do danas”
/postavka u Domu kulture Bor/;
2. "Brestovačka banja u doba kneza Miloša" 
/istorisko-etnografska izložba u konaku kneza Miloša 
u Brestovačkoj banji iz  1837. godine/;
3. "Retka flo ra  i  fauna južnog Kučaja"
/prirodnjačka izložba u kneževom dvorcu u Brestovač- 
koj banji, dvorac kneza Aleksandra Karadjordjevića 
podignut 1856. godine/;
4. "Memorijalna stalna postavka o Petru Radovanoviću"
/u prostorijama Doma kulture u Zlotu/:
Pored stalnih postavki Muzej rudarstva i  metalurgije je
u toku 1980. godine realizovao sledeće tematske izložbe:
1. "Nadežda Petrović i  savremenici"
Galerija Muzeja rudarstva i  metalurgije, od 6.III . do 
18.I I I . 1980. god. Izložba realizovana u saradnji sa 
Galerijom "Nadežda Petrović " iz  Čačka.
2. "II. samostalna izložba Jugoslava Balaša iz  Bora" 
Galerija Muzeja rudarstva i  metalurgije, od 27.III. 
do 8.IV.1980. god. Izložbu je organizovao Muzej ru- 
darstva i  metalurgije iz  Bora sa svojim stručnjacima.
3. "Izložba skulptura Nikole Vukosavljevića"
Galerija Muzeja rudarstva i  metalurgije, od 15.IV. 
do 25.IV.1980. godine. Izložbu je realizovao Muzej 
uz pomoć Republičke zajednice za kulturu.
4. "Neki o b lic i tradicionalnog privredjivanja u crnoreč- 
ju"
Galerija Muzeja, od 14.V. do 22.V.1980. god. Etnološ- 
ka izložba iz  depoa Muzeja rudarstva i  metalurgije, 
priprem ili su je stručnjaci Muzeja.
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5. "Tito medju nama"
Galerija Muzeja, od 25.V. do 7.VI. 1980. godine. Iz- 
ložba foto dokumenata, trodimenzionalnih predmeta i  
original-dokumenata o boravku druga Tita u Timočkoj 
k ra jin i. Izložbu su zajednički priprem ili Muzej timo- 
čke krajine: Muzej rudarstva i  metalurgije Bor, Narod- 
ni Muzej Zaječar, Muzej Krajine Negotin, Zavičajni mu- 
zej Knjaževac i  Štampa, Radio i  Film Bor.
6. "Savremeni likovni stvaraoci"
Galerija Muzeja, od 17.VI. do 27.VI. 1980. godine. Iz- 
ložba s lika  iz  Narodnog Muzeja Kruševac.
7. "Krvavo zlato", grafike, Dj. Andrejevića-Kuna iz  depoa 
Muzeja rudarstva i  metalurgije Bor.
U saradnji sa SlZ-om kulture u Majdanpeku, izložba u 
Majdanpeku od 15.VI. do 20.V I.1980. godine.
U saradnji sa Narodnim Muzejom iz  Bara i  Kulturnim 
centrom iz  Bara izložba orig inalnih grafika "Krvavo 
zlato" u Kulturnom centru Bora od 12.VII. do 23.VII. 
1980.god.
8. "Izložba slika  Vojislava Ivkovića-Olgina"
Galerija Muzeja, Trg oslobodjenja br. 5, od 2.X. do 
15.X.1980. godine.
9. "Grupa 72"
Izložba s lika  i  skulptura "Grupa 72" iz  Zaječara u sa- 
radnji sa Narodnim Muzejom iz  Zaječara, Galerija Muze- 
ja, od 28.X. do 12.X I.1980. god.
10."Krvavo zlato", orig ina l grafike, Dj.A.-Kuna
U Zlotu, OŠ "Petar Radovanović" , od 24.XI. do 3.XII. 
1980. godine.
11."Rezultati arheoloških istraživanja starog rudarstva i  
metalurgije u severoistočnoj S rb iji"
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Galerija Muzeja, od 15.XII. do 15.1.1981. godine, 
izložbu priprem ili stručnjaci Muzeja rudarstva i  
metalurgije Bor.
12. "Krvavo zlato", grafika Dj.A.-Kuna
U saradnji sa Zavičajnom zbirkom u Paraćinu, iz lo ž - 
ba u Paraćinu u G a le r ij i Zavičajne zbirke od 15.XII. 
1980.g. do 15.1.1981. godine.
Pokretne tematske izložbe po radnim organizacijama i  se- 
lima SO Bor:
1. "P ion iri Jugoslavije u ratu i  revo luc iji 1941-1945" 
Izložba foto-dokumenata o doprinosu pionira našoj 
revo luc iji - v id e li su je radni ljud i svih ko lekti- 
va u Boru.
2. "Spomenici i  spomen obeležja iz  NOR-a na te r ito r iju  
opštine Bor"
Izložba foto-dokumenata o doprinosu gradjana opšti- 
ne Bor i  šire , našoj oružanoj revo luc iji - v id e li 
su je gradjani i  učenici svih sela opštine Bor.
Obadve izložbe priprem ili su stručnjaci Muzeja rudarstva 
i  metalurgije Bor.
Na dan osnivanja Muzeja u Boru izašao je Zbornik radova 
Muzeja rudarstva i  metalurgije, publikacija koja treba 
da iz la z i svake godine.
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